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T A T Y O S E F E N D İ
Bestekâr Tatyos Efendi 1855 
senesinde İstanbul’da hayata 
gözlerini açmıştır. Soy adı Ke- 
seryan Olduğu için kendisine 
Kescryan Tatyos Efendi de den­
mektedir.
Esnaf bir babanın çoucğu ol­
masına rağmen musikiye karşı 
derin bir alâka duymuş, orta o- 
kıılıı bitirdikten sonra ucuz bir 
kunun ısatın alarak dayısından 
musiki dersi almaya başlamış­
tır.
Bu ilk derslerden sonra Civan 
ve Astik efendilerden de fayda­
lanmış ve 1913 senesinde haya­
ta gözlerini yumduğu vakit ge­
ride birçok beste bırakmıştır.
Hâlâ okuyucular ' tarafından 
okunmakta olan bir kaç güzel
beste aşağıdadır.
Bu akşam gün batarken gel 
Aıııaıı geç kalına erken gel 
Tahammül kalmadı artık 
Sakın geç kalına erken gel 
*
N e miişkiil ayrılık hali 
Eğer istersen hali 
Görüşmek bûri lütfet de 
Sakın geç kalma erken gel 
★
Klein beni terketmiyor 
Hiç te fasıla vermiyor 
Nihayetsiz bu takibe 
Doğrusu takat yetmiyor 
★
Gözüm hasretle giryandııı 
Yaman haliın perişandın 
Heınişc kânın efgaııdın 
Yaman hâlim perişandın
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